
























































The Trends of CSR in China:





















































































































































































































































































































































































































選 択 肢 回答数 比 率
Ａ 企業社会的責任（CSR） 11 23.9％
Ｂ ISO系列 11 23.9％
Ｃ SRI社会責任投資（SRI） 10 21.7％
Ｄ SA8000 7 15.2％
Ｅ GRI 7 15.2％
Ｆ あまり分からない 0 0.0％
合 計 46 100.0％
［CSRの主要項目］（Ｑ8：複数回答あり)
選 択 肢 回答数 比 率
Ａ 環境問題の解決策と環境保護 11 19.3％
Ｂ 誠実な納税 11 19.3％
Ｃ 企業倫理 10 17.5％
Ｄ 株主権益の遵守 11 19.3％
Ｅ 従業員権益の遵守と配慮 11 19.3％
Ｆ 消費者権益の遵守 2 3.5％






























































Ｆ その他（具体的に： ） 0 0.0％
合 計 11 100.0％
［CSR報告書等の発行］（Ｑ13：複数回答あり)




Ｂ 持続可能性報告書 3 17.6％
Ｃ 環境報告書 3 17.6％
Ｄ 環境健康報告安全報告書 2 11.8％
Ｅ 他関連レポート 4 23.5％
Ｆ 発表したことがない 1 5.9％
Ｇ 発行の必要がない 1 5.9％
合 計 17 100.0％
［CSR報告書発行会社による CSR報告書の内
容］（Ｑ14：複数回答あり）
選 択 肢 回答数 比 率
Ａ 企業の基本理念と価値観 8 22.2％
Ｂ 企業と環境 7 19.4％








合 計 36 100.0％
［CSR報告書未発行会社の今後の予定］（Ｑ15)
選 択 肢 回答数 比 率
Ａ 予定がある 5 45.5％
Ｂ 予定はない 1 9.1％
無回答 5 45.5％









































































選 択 肢 回答数 比 率
Ａ 消費者 10 20.0％
Ｂ 従業員 9 18.0％
Ｃ 投資者 9 18.0％
Ｄ 地域住民 7 14.0％
Ｅ 関連する政策部門 6 12.0％
Ｆ 政府 9 18.0％

























































































































































































































































































































Business for Social Responsibilityホームページ
http://www.bsr.org/
中国知網ホームページ
http://www.cnki.net/index.htm
 
KPMGホームページ
http://www.kpmg.com.cn/
資料
アンケート項目は下記のとおりである。
［日本語翻訳］
企業の社会的責任についてのアンケート調査
担当者各位
私はいま日本の大学に通っている留学生です。現
在、経済学研究科修士２年生です。修士論文の作成
ために、社会的責任に関する調査を行う必要があり
ます。そのために、本アンケートを作成して、調査
をさせていただきます。中国企業の管理者による企
業の社会的責任に対する認識、および企業が社会的
責任を持つ現状についての調査が本研究の目的で
す。調査の対象は、2006年度、2007年度および2008
年度の「胡潤企業社会的責任ランキング」の企業と
CSR事業が行われている企業です。アンケートは全
部で２ページになっており、すべての質問は貴方自
身および企業の状況についての客観的な質問であ
り、いいか悪いか、正しいか正しくないかというこ
ととは無関係ですので、実際の状況を記入してくだ
さい。本アンケートのデータはあくまでも研究のた
めに使いますので、商業的に使うことはございませ
ん。更に、貴方自身のプライバシーや業務的秘密を
侵すことはございません。ご安心ください。
ご協力お願いいたします? ありがとうございま
す?
（以下の質問は択一問題のほか、複数選択やコメント
ができます。）
１．貴方の年齢は：
Ａ 30歳未満
Ｂ 31歳から45歳
Ｃ 46歳から55歳
Ｄ 56歳以上
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２．御社の業種は：
Ａ 製造業
Ｂ 金融業
Ｃ サービス業
Ｄ 建築不動産業
Ｅ 通信、交通運送業
Ｆ その他
３．御社は以下の概念を聞いたことがあります
か？
Ａ 企業社会的責任（CSR）
Ｂ ISO系列
Ｃ SRI社会責任投資
Ｄ SA8000
Ｅ GRI
Ｆ あまり分からない
４．御社は以下の管理部門を設置していますか？
Ａ 企業の社会的責任部
Ｂ 持続可能性発展部
Ｃ 環境管理部
Ｄ 広報部門
５．CSRに対して、御社の態度をどのように判断
していますか？
Ａ もっと深く理解したい
Ｂ 将来のCSRマネジメントで考慮したい
Ｃ あまり関心を持ってない
６．御社は、CSRの評価体系について、統一の制
度を作る必要があると思いますか？
Ａ とても必要
Ｂ 必要
Ｃ どちらでもいい
Ｄ 必要はない
７．御社はCSRの面においてどのような現状だ
と思いますか？
Ａ とてもいい
Ｂ まあまあいい
Ｃ 普通
Ｄ まあまあ悪い
Ｅ 重視してない
８．御社はCSRを実行する際に、どれを重視し
ますか？
Ａ 環境問題の解決策と環境保護
Ｂ 誠実な納税
Ｃ 企業倫理
Ｄ 株主権益の遵守
Ｅ 従業員権益の遵守と配慮
Ｆ 消費者権益の遵守
Ｇ 公益活動への参与
Ｈ 少消耗、省エネルギーのための先進技術の
積極的採用
９．御社は、以下の企業の中で、CSRをより多く
負う必要がある企業はどれだと思いますか？
Ａ グローバル会社
Ｂ 国営独占企業
Ｃ 民営企業
Ｄ 上場企業
10．御社は企業側が積極的にCSRを遂行するこ
とによって、企業にどんな影響をもたらすと思
いますか？
Ａ 財務負担の増加
Ｂ コストの増加
Ｃ 利益の増加
Ｄ 企業にとっての長期的な投資
Ｅ 企業イメージの向上
Ｆ 影響なし
11．CSRを重視して、もっと責任を遂行すること
は企業のイメージアップとどのぐらいの関連が
ありますか？ 例を挙げていただけますか？
Ａ 関係ない
Ｂ 関係があるかもしれないが、はっきりわか
らない
Ｃ 企業のイメージアップにメリットがある
Ｄ 非常にメリットがある
Ｅ 企業の社会的影響と株式投資に影響がある
12．もし貴方が「企業の社会的責任報告書」及び
相関レポートのことを知っていたら、企業はこ
のようなレポートの発行対象は誰だと思います
か？
Ａ 消費者
Ｂ 従業員
Ｃ 投資者
Ｄ 地域住民
Ｅ 関連する政策部門
Ｆ 政府
13．CSRと環境への取り組みが活発化し、その成
果を社会に公表することが重視されています
が、御社は企業の社会的報告（あるいは環境報
告、持続可能性報告書、環境健康報告安全EHS
報告など）を発行したことがありますか？
Ａ 年から年度で「企業の社会責任報告書」
を発行し、公表している
Ｂ 持続可能性報告書
Ｃ 環境報告書
Ｄ 環境健康報告安全報告書
Ｅ 他関連レポート
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Ｆ 発表したことがない
Ｇ 発行の必要がない
14．もしQ.13で「発行している」場合、御社の
「CSR報告書」は以下のどれを含めています
か？
Ａ 企業の基本理念と価値観
Ｂ 企業と環境
Ｃ 企業と従業員
Ｄ 企業が社会活動を参加する状況
Ｅ 財務データのディスクロージャー
15．もしQ.13で「発行していない」場合、御社は
「CSR報告書」を発行する予定がありますか？
Ａ 予定がある
Ｂ 予定はない
16．安全性や不法行為などについて一つ対応を誤
れば社会から大きな制裁を受けますが、こうし
た現状にどのように取り組んでおられますか。
次の選択肢の中から最も近いものを一つ選んで
ください。
Ａ 従来の取引慣行や業界のルールを見直し
て、社会に与える利害についてチェックす
るようにしている
Ｂ クレームや不祥事などの情報がトップに上
がるように仕組みを見直している
Ｃ 内部通報や弁護士などに不正防止のために
匿名で通報できる仕組みをつくっている
Ｄ 会社の内部ことだから、隠してしまう社内
風土の改善に心がけている
Ｅ 現在の仕組みを見直すところまでは至って
いない
Ｆ その他（具体的に： ）
17．「情報開示」について社会的な要請が強まって
いますが、御社では情報開示についてどのよう
に取り組んでいますか。次の選択肢の中から最
も近い物を一つ選んでください。
Ａ 日ごろから財務情報のみならず会社の経営
業績やより詳しい説明資料を添えて説明し
ている
Ｂ 海外投資家や株主の要請を踏まえて、経営
情報の開示に努めている
Ｃ 説明責任の重要性を重んじ、情報開示の方
法を改善している
Ｄ まず、社員に対して決算書や事業活動の状
況を説明するようにしている
Ｅ 必要に応じて情報を開示している
Ｆ その他（具体的に： ）
18．御社は公益事業に対して、どのように対応し
ていますか？
Ａ 非常に関心を持って、よく参加
Ｂ 公益事業に関心を持って、たまに参加
Ｃ 公益事業に関心のみ持つ
Ｄ あまり関心はない
19．御社は公益事業寄付金に関する予算がありま
すか？ 2007年９月から今まで（2008年９月）、
どれぐらい寄付しましたか？
Ａ 固定な予算があって、2008年度は 元
Ｂ ０元―100000元
Ｃ 10万元―100万元
Ｄ 100万元―1000万元
Ｅ 1000万元―１億元
Ｆ １億元以上
20．御社は環境問題や安全な生活環境づくりなど
の問題解決に、どのように取り組んでいます
か？
Ａ 経営の重要課題として取り組んできてお
り、他社に指導できるレベルにある
Ｂ 環境問題への取り組みは早く、社内にも浸
透している
Ｃ 必要に応じて対処している
Ｄ 対処していくことに難しい面のほうが多い
Ｅ まだ積極的に取り組んでいない
21．貴方は中国の経営を取り巻く市場環境の中で
規範的信用が置けるものと考えていますか？
Ａ とても規範的
Ｂ 規範的
Ｃ まあまあ規範的
Ｄ 混乱
Ｅ 非常に混乱
22．貴方はこのような市場環境の中で、ビジネス
パートナーにどのような管理を行っています
か？
Ａ 自己管理だけ
Ｂ ビジネスパートナーの道徳ではない行為が
容赦しない
Ｃ ビジネスパートナーの道徳ではない行為が
是非容赦しない
23．御社は仕入れる時、サプライチェーン企業の
合理性も参考になりますか？（例えば環境汚染、
従業員の仕事環境などSA8000に規範されて
いる方面）
Ａ 全然考えてない
Ｂ 値段の上で参考になる
Ｃ 仕入れ標準の一部分
Ｄ 契約かどうかの絶対参照条件となっている
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貴方の役職をお書きください。
ご協力ありがとうございます?
張 亦楠
2008年８月 吉日
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